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recordar   esos   preceptos   adquiridos   para   poder   transmitirlos   luego,   aún   cuando   le 
faltaran esas fuentes.
 Esta intención didáctica es la que motiva la producción de las anotaciones que 






omnia   semper  negotiorum   intervalla,   in   quibus   furari   otium  potui,   exercitus 
defessusque sum, sed modica ex his eaque sola accepi, quae […]   ad honestae 
eruditionis   cupidinem   utiliumque   artium   contemplationem   celeri   facilique 
compendio ducerent (praef. 121) 
  así   es  que   leyendo  una y  otra  vez  y   tomando  y  dejando  numerosos 
volúmenes siempre a intervalos de mis ocupaciones, me ejercité y fatigué en los 































esa instrucción.  Señala al  menos dos requerimientos:  sus destinatarios  son   aquellos 
jóvenes que por un lado han experimentado al placer de la lectura y la escritura (qui in  
lectitando  […]  voluptates  (praef.19) )   y por otro aquellos que han perfeccionado su 
instrucción   por   medio   de   debates   (certationibus   disceptationibusque   elimati   sunt  
(praef.19)).   La  fides  en   el   compilador   en   consecuencia   aparece   condicionada   a   la 
competencia de su auditorio. 
En relación al empleo de las fuentes, si bien hay ejemplos en los que transcribe 
las  obras de manera  acertada,  en general,   la  operación de transmisión de los   textos 
excede la mera copia puesto que apelará a la cita, la alusión y la paráfrasis de diversos 
autores   distinguidos   para  adaptarlos  a   su   público   con   esa   finalidad   didáctica   que 
señalábamos poco antes. Sin embargo, dado que la disposición de los textos en la obra 
no se realizó siguiendo un criterio en particular, al exponer la voluntad de presentar sus 
escritos como una actividad de escritura imprevista  y espontánea,  el  ego  matiza sus 
intervenciones.
























































moda   literaria   que  busca   recuperar   una   lengua   culta   que   en   relación   con   los   usos 
contemporáneos  aparece  desplazada.  Asimismo,  este  afán por   rescatar   la  proprietas  






































































la elite.  El  rasgo de pertenencia  de clase subyace en la  validez de la crítica  que se 
postula. 
En sentido contrario parecería presentarse el capítulo 6 del libro XV, en el que 
Gelio señala  que Cicerón en su obra   De Gloria  comete  un error  evidente  aunque, 

















autorizado   y   correctamente   calificado   sino   también   que   ponga   en   práctica   esas 







y   sus   títulos   en  un   templo   consagrado   a  Victoria   y  que   los   sabios  consultados  no 
pudieron resolver si era correcto escribir  tertium  o  tertio consul.  Según el liberto de 
Cicerón que narra en una carta esta anécdota, Tulio Tirón,  el orador temiendo ofender a 
los   sabios  sugirió  no   inscribir  el   título  sin  completar  el  vocablo  de  manera   tal  que 
aunque el contenido quedara expreso, la ambigüedad de la palabra permaneciera en la 
forma elegida.  Sin embargo,  el  capítulo  no se cierra  en este  punto sino que el  ego 
interviene primero citando un pasaje de los Origenes de Catón por medio del cual, Gelio 
explica que por analogía con otros numerales, sería correcto el término  tertium.  Y a 












Entendemos que el  ego  en este gesto exhibe su propia  auctoritas  al tomar una 
posición y argumentarla por medio de citas de fuentes eruditas. Sin embargo, en tanto 
que parte de la consideración de que en un tiempo pasado la lengua latina, y sobre todo 
sus   referentes,   “presentaban   características   estilísticas   y   léxicas  uniformes”   juzga  y 








Esta   creación   del  ego  como   paradigma   de   conducta   se   hace   visible   en   la 




















críticas  y partiendo de   la  simple  mención ornamental,  en estrecha relación  con  una 
moda literaria (como sucede con el episodio narrado por Tulio Tirón), trabaja las citas 
que confirman al  ego  como portador del  saber  legítimo a partir  de la resolución de 
pequeñas dudas lexicales que desvelaron incluso a uno de sus más admirados oradores. 
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